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Ш152  Армения и страны Южного Кавказа в условиях византийско-иранской 
и арабской власти / Арсен Шагинян. — СПб : Алетейя, 2011. — 512 с. — 
(Серия «Византий ская библиотека. Иcсле дования»).
  ISBN 978-5-91419-573-8
  В монографии на основании разноязычных письменных памятников и ряда ис-
следований отечественных и зарубежных авторов впервые в вос токоведной науке 
излагается всесторонняя история Армении, Картли (Восточной Грузии) и (Кавказской) 
Албании в условиях византийско-иранской и арабской власти (VI–IХ вв.). В работе 
подробно рассматривается военно-политическая, административно-политическая, 
социально-экономическая, религиозная и идеологическая ситуация в Армении и 
странах Южного Кавказа в эпоху раннего средневековья. Изучены проб лемы гене зиса 
и развития армянского самоуправления в условиях иноземного владычества.
  Книга предназначена для историков, а также всех интересующихся раннесредне-
вековой историей стран Передней Азии.
 Shahinyan, Arsen
  Armenia and the Southern Caucasus Countries under the Byzantine-Iranian 
and the Arab Domination. — St. Petersburg: Publishing House «Aletheia», 
2011. — 512 p.
  ISBN 978-5-91419-573-8
  In the monograph on the basis of multilingual written monuments and number of studies 
of the domestic and foreign authors for the first time in the oriental science is presented 
the comprehensive history of Armenia, Kartli (Eastern Georgia) and (Caucasian) Albania 
under the Byzantine-Iranian and the Arab Domination (6-th – 9-th Centuries). In the work 
military-political, administrative and political, social and economic, religious and ideological 
situation in Armenia and Southern Caucasus countries in the early Middle Ages in detail 
is examined. The problems of genesis and development of Armenian autonomous under 
the foreign Domination are studied.
  The book is intended for the historians, and also all interested in early medieval history 
of the Western Asian countries.
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